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摘  要 
  










该系统以 Microsoft Visual Studio 2008 和 SQL Server 2008 为开发工具，基于
浏览器/服务器三层体系结构，使用 ASP.NET 和 Ajax 技术来开发，基本运行环
























Using information management systems to manage all kinds of complex 
information was a very good choice for enterprises. Commercial banks as a particular 
enterprise, it demanded a high degree information management system for the use of 
great importance. 
Currently, customer managers had become more and more important to 
commercial banks, the management level of which directly affected the development 
of commercial Banks. In most commercial banks, the management of customer 
manager still used old management approach, which led to heavy workload and low 
efficiency. Due to customer managers were significant for commercial banks, the 
design and implementation of information management system of customer manager 
had become very necessary. 
This system according requirements of commercial bank used microsoft visual 
studio 2008 and SQL Server 2008 as development tools , which based on ASP.NET, 
AJAX, browser / server. Basic running conditions was more than Windows 98. The 
steps of completing this system were: analysis，design，implementation and testing. It 
contained the basic information of customer managers, planning and finished work 
information, marketing work information (including attendance and daily log), 
training and assessment information, performance and salary information and so on. 
At last, the paper also did testing about unit, functions and performance to verify 
the system availability. The results showed that the system worked well, easy to use 
and had rich function, which had achieved the basic purpose of designning to meet the 
present needs of managing customer managers of commercial bank.  
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第一章 绪 论                                       
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2.1 ASP.NET 技术 
ASP.NET 是微软.NET 框架的一部分，是一个统一的 Web 开发模型，该模型
有一组控件和一个基本结构组成，是建立、部署及执行 Web 应用程序的平台，
它为构造新一代动态网站和基于网络的分布式应用提供了强有力的支持。
ASP.NET 的前身 ASP 技术，是在 IIS 2.0 上首次推出(Windows NT 3.51)，在 1994






ASP.NET。但 ASP.NET 并不仅仅是 ASP 的简单升级，是一个用于 Web 开发的全
新框架，包含了许多新的特性。与以往基于过程的 ASP 页面技术相比，面向对
象技术在 ASP．NET 中得到了完全实现。用传统 ASP 技术建立的 Web 应用实例，
在页面中同时实现了显示、业务逻辑和流程控制，系统扩展性差，代码冗余，代
码复用困难；而在基于 ASP．NET 的 Web 应用中，使用“Code—Behind”代码来
处理每个页面的用户交互，将用户接口的设计分离出来，使得逻辑控制代码与脚
本语言、HTML 等代码分离，从而大大增加代码的可读性。但是 ASP.NET 并没
有把业务逻辑和数据访问完全分离开来[8,9]。 
ASP.NET 采用效率较高的、面向对象的方法来创建动态 Web 应用程序。它
是建立在公共语言运行库上的编程框架，可用于在服务器上生产功能强大的 Web
应用程序。ASP.NET 主要包括Web Form 和 Web Service两种变成模型。Web Form
可以为用户建立功能强大、外观丰富的可编程 Web 页面；Web Service 通过对
HTTP、XML、SOAP、WSDL、等 Internet 标准的支持提供在异构网络环境下获
取远程服务，交互远程应用的编程界面[10]。ASP.NET 具有强大的适应性。通用




























2.2 AJAX 技术 
Ajax（Asynchronous JavaScript+XML.即异步 JavaScript+XML），是由Adaptive 
Path 的咨询顾问 Jesse James Garrett 首先提出来的。Ajax 是采用一些已有的技术，
把它们重新锻造、延伸[13]。Ajax 由以下四种技术组成：JavaScript、CSS(层叠样
式表)、DOM（文档对象模型）、XMLHttpRequest 对象。Ajax 通过 JavaScript 将




式，使用户快速方便地与 web 应用程序交互。Ajax 实质上是一项异步交互技术，
可以做到局部刷新，增强用户体验效果。使用 Ajax 以后，相当于在客户端和服
务器之间加了一个中间层即 Ajax 引擎。Ajax 提供与服务器异步通信的能力。使
用户从请求/响应的循环中解脱出来。借助 Ajax，可以在用户单击按钮时，使用
JavaScript 和 DHTML 立即更新用户界面，并向服务器发出异步请求，以执行更
















至不知道浏览器正在与服务器通信[14]。Ajax 工作原理如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1：Ajax 工作原理 
 
Ajax 的最大机遇在于用户体验。在使应用更快响应和创新的过程中，定义
























览器访问 Ajax 页面是不可能得到正确结果的。另外不同的浏览器，Ajax 显示出
来的效果也不同，为了兼顾显示效果，程序员不得不花费大量的精力来比较各个











速高效的开发各种 Web 系统。其中 ASP.NET AJAX（以前称为“Atlas”）在 2005 
年 9 月的 Microsoft Professional 开发人员会议上公诸于众，它为 ASP.NET 2.0 
增添了许多新能力。ASP.NET AJAX 是一个新的 Web 技术开发包，它集成了一
套非常大的客户端脚本库，能够很好的与 ASP.NET 结合在一起。ASP.NET AJAX 
框架主要包括：核心组件、工具包、增值组件、示例代码以及框架类库 5 部分。
ASP.NET AJAX 可以使我们在开发的 Web 程序能够直接调用 Web 服务器来更新
一个 Web 页面数据，不需要多次刷新页面。利用 ASP.NET AJAX，我们可以最
大地利用 ASP.NET 和服务器端代码在浏览器中做更多工作，获得更加丰富的客
户端体验。 
ASP.NET AJAX 包括两大块服务器端（Server Site）和客户端（Client Site），
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